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Observations o f  marine mammals were recorded and are 
tabulated. Observations of  humpbaclr whales indicate an increa- 
sing nuiilber i n  the  eastern part o f  the North Atlantic. 
Material and data from minke whales were sampled from 
120 whales (30% males) i n  the Barents Sea in  May-June, 38 
whales (66% males) o f f  East Greenland i n  July-August and 
81 whales (15% males) o f f  West  Greenland froni May  to  Septein 
ber. T h e  niean length of  the minke whales i n  the Barents Sea 
was smaller than of  those caught o f f  \Vest Greenland. Differeil- 
ces i n  length group frequencies and sex composition betweea 
these two areas indicate separate stocks of  minke whales i n  the  
Northeast and Northwest Atlantic. 
T h e  stomack contents o f  whales examined i n  the Barents Sea 
and o f f  East Greenland mainly consisted of  capelin. A t  Wes t  
Greenland sandeels and krill were the chief food items, and only 
one whale had fed o n  capelin. Four humoback whales and ten 
f in  whales were marked during the cruises. 
INNLEDNING 
Hvalundersøkelsene ved Fiskeridirektoratets hav- 
forskningsinstitutt tar sikte på å fremskaffe de bio- 
logiske opplysninger som er nødvendig for å vurdere 
bestand og beskatning av de hvalartene som fanges 
av norske småhvalfangere i det nordlige Atlaritertlav. 
Våren og sommeren 1972 ble det samlet materiale 
av 47 vågehval (Balaenopera acz~torostrc~ta) i Sval- 
hardolmrådet og Barentshavet. Resultatene ble frem- 
lagt og sammenlignet med tidligere undersøkelser 
fra sainme område i en tidligere rapport (CHRIS- 
TENSEN 1972). 
Da materialet var svnrt lite, var det nødvendig å 
samle flere data i de samme områder. Fangstsesongen 
1973 gjennomførte derfor Havforskningsinstituttet 
undersøkelser ombord på fem fartøyer som fanget 
vågehval i forskjel~lige områder i Nordatlanteren. 
Denne rapport omhandler siste års undersøkelser og 
observasjoner på fangstfeltene. Det innsamlete ma- 
teriale er fremdeles under bearbeidelse. 
TOKTBESKRIVELSE 
Undersøkelsene i Barentshavet ble utført av Ivar 
Christensen, Ingvar Huse, Terje Olsen og Dag Fure- 
vik crmbord i lienliold~svis M/S «Riston» av Sandøy, 
M/S «Asbjørn Selsbane» av Lødingen, M/S «Svaløy» 
av Troinsø og M/S «Flid I» av Lødingen. Under- 
søkelsen ved Labrador-Vestgrønland ble utføi~t av 
Johannes Høyland ombord på M/S «Vestfangst» av 
Sandøy, og ved Ostgrønland av Ingvar Huse oinbord 
i M/S «Riston» av Sandøy. Dessuten foretok Knut 
Huse ombord i M/S «Ulla» av Sandøy innsamling av 
ovarier og lengdemålinger av hunner i Barentshavet. 
«Riston»s første tur på feltet varte fra 13. mai til 
I l .  juni. Under første del av turen ble Nordkapp- 
banken avsøkt, men kursene ble senere lagt mot Sen- 
tralbanken og videre mot området sydøst av Hopen 
der «Riston» drev fangst størstedelen av turen (Fig. 
1). Værforlioldene i Barentshavet var svært dårlige 
i hele denne perioden slik at både observasjoner og 
fangst lå under gjennomsnitet for tidligere år. På 
«Riston»s andre tur fra 16. juni til 3. juli ble området 
sydøst av Hnopen undersøkt, men da forlioldene var 
dårlige, gikk en til området nord av Gåsbanken der 
det ble meldt om fangster av hval. 
«Svaløy» gikk fra Tromsø 4. juni og «Asbjørn 
Selsbane» og «Flid I» gikk fra Honningsvåg den 17. 
jiini. Alle disse gikk inn i den sydlige del av Barents- 
havet, senere til området rundt Gåsbanlten (Fig. 1). 
Vxret var svxrt ustabilt også i juni måned, men 
fangstene var jevnt over bedre enn i mai. Alle far- 
tøyer avsluttet fangsten og Itom inn til Norge de 
fnrste dager av juli. 
«Vestfangst» gikk fra Bergen 17. mai, og i tiden 
fra 27. mai til 12. juni ble bankene ved Newfound- 
land delvis undersøkt. Letingen ble Iiemmet av tåke 
og vind og ingen vågelival ble fanget i dette området. 
Fra 15. juni til 30. august var «Vestfangst» på ban- 
kene ved Vestgrønland fra Færingehavn til Svarten- 
hult. Tre områder ble relativt grundig avsøkt: Den 
nordvestre kant av Store Hellefiskebank, den sør- 
vestre kant av Disko Bank og bankene atenfor Svar- 
tenhuk (Fig. 2). Under første del av perioden ved 
Vestgrønland var det relativt lite vind med tåke som 
vanskeliggjorde søkingen etter hval, men på siste del 
av toktet var det bedre forhold. 
Fig. 1. l )  M/S «Kiston»s, 2) M/S «Asbjørn Selsbanens, 3) M/S «Svaløy»s og 4) M/S «Flid 1))s ruter under toktene til Barents- 
havet i mai-juni 1973. Posisjoner for observerte vågehval: 5) 25 hval, 6) 5 hval, 7) 1 hval. 
[l) M.V.   rist on"^, 2) M.V. "Asbjørn Selsbane"~, 3) M.V.   sval øy"^ and 4) M.V. "Flid 1"s routes on the cruises to the 
Barents Sea in May-June 1973. Position of observed minke whales: 5) 25 whales, 6) 5 whales, 7) 1 whale]. 
«Ri'ston»s tokt til Øst;qrønland atartet fra Ålesund Tabell 1. Antall og kjønnsfordeling av vågehval undersøkt våren 
18. juli, og fra 24. juli bil 23.  august ble området fra og sommeren 1973 fordelt på fangstområdene i det nordlige 
Kap Dan-Heinilandsryggen til Tingmiaimiut avsøkt Atlanterhav. [Number and sex distiibution of minke whales 
exarnined in the spring and summer of 19731. (Fig. 2). Fangsten ble en del hemmet av tåke og is. 
l , 
Isen hindret også atkomsten til enkelte banker der ' Antall Antall Antall % hunner 
det i tidligere år har vxi7t gode forekomster av våge- Område / undersøkt 1 hunner I hanner 1 
hval. 
MATERIALE OG METODER 
Så langt vzret tillot, ble det på alle tokt holdt ut- 
kikk etter hval av en mann i tønnen og en mann på 
jagerbroen. Alle observerte hval ble registrert med 
posisjon og trekkretning. Sil  sammen 10 finnhval 
(Balae?zofitera filzysalzcs) og 4 knølhval (Megaptera 
nouaeangliae) ble merket med «Discovery» merke- 
piler. En del observasjoner av knølhval registrert av 
Barentshavet 120 84 36 70,O 
Østgrønland l :B 13 25 34,2 Vestgrønland 69 12 85,2 
Total . . . . . . 239 166 73 69,5 
F/F «G. O. Sars» og M/S «Feiebas» er også tatt med 
i denne rapporten. 
Totalt ble 239 dyr unders~kt. Tabell 1 gir en over- 
sikt over disse dyr fordelt på fangstområde og kjønn. 
Totallengde og 20 andre mål ble registrert for samt- 
Fig. 2. M/S «Riston»s og h4jS «Vestfangst»s ruter til henholdsvis Øst- og Vestgrøiiland sommeren 1973. Posisjoiier for observerte 
vågehval: l )  25 hval, 2) 5 hval, 3) 1 hval. 4) Ruten. 
[M.V.   rist on"^ and M.V. "Vestfangst"s routes to East and West Greenland in the surnmer 1973. Positions of 
observed minke whales: 1) 25 whales, 2) 5 whales, 3) 1 whale. 4) Route]. 
lige hval. Kjønnsorganer og fostre ble veidd og målt 
før konservering. Mageinnholdet ble bestemt og vo- 
lumet taksert så langt det var mulig, og en del prøver 
ble konservert for senere artsbestemmelse. Både ekto- 
og endoparasitter ble registrert, og enkelte prøver 
ble konservert. Blodprøver fra G 1  og kjøttprøver fra 
78 vågehval fanget ved Vestgrønland, og blod- og 
kjøttprøver fra 27 dyr fanget i Barentshavet, ble 
innsamlet for undersøkelse av  populasjonsforhold. 
Bz~l la  tynzpnniccc (ørebein) ble samlet inn fra de 
fleste undersøkte hval, og øreplugger ble samlet fra 
108 dyr. Bearbeidelsen av dette materialet for en 
sammenligning mellom soneringen i bulla og øre- 
plugg ei- igang. Dette materialet vil være til Iijelp 
i arbeidet med å aldei-sbestemme livalen. De inn- 
samlede eggstokker og testikler er også under bear- 
beidelse. 
RESULTATER 
Tabellene 2, 3 og 4 gir en oversikt over hval som 
er observert våren og sommeren 1973. Innenfor hvert 
av de tre havområdene - Barentshavet, 0stgrøil- 
land og Newfoundland-Labrador - er observasjo- 
nene ordnet etler områdeinndelingene i fislieristati- 
stikken. 
Observaisjonene fra Barentshavet er registrert i 
Tabell 2. De viser at  delt i slutten av mai og i begyn- 
nelsen av juni var gode forekomster av vågelival syd 
og sydøst av Hopen (Fig. I ) ,  mens det i midten av 
juni var mindre hval i dette området. Forholdene var 
da bedre lengre øst. Mellom G. og 9. juni ble store 
flokker (tusener) av grønlandssel (Pago/2lzili~s groen- 
Ln?zdiczw) observert sammen med hvalen i området 
ved Hopen. 
I den sydlige del av Barentshavet ble de beste 
registreringene av vågehval gjort i juni i området 
Lewis Hole-Gåsbanken (Fig. 1). Rapporter fra fan- 
gere fortalte om dårlige forekomster i dette området 
i mai måned. Nord av Gåsbanken ble det i slutten av 
juni registrert en del lival, men ingen store ansam- 
linger. Ingen finnhval ble observert i Barents- 
liavet i år, men sydøst av Hopen ble tre knølhval 
Tabell 2. Oversikt over livalobservasjoner i Barentshavet sommeren 1973. Observasjonene er orclnet etter områdeinndelingen for 
deii norske fisl<eristatistiklicn (FISKERIDIREKTORATET 1972). [Sunimary of whale obscrvations ill the Barents Sea in the summer 1973. 
The observations are arranged according to divisioils for the Norwegian fisheries statistics (FISKERII>IREI~TORATET 1972). Vågehval = 
miiilie ~vliale, knol1ival = hunipback wllale, spekkliogger = killer whale, spriiigere = white beaked dolpliin, niser = corilmon 
porpoise, grønlandssel = harp seal]. 
råde Om" I 
lir. / Lokalitet I Dato 
0 1 Nortorigruiiiien 
01 Nordre Lewis Hole 









11 Nord av Lewis Hole 
11 Drinkalls gruilil 
11 Sør av Presiness 
l I Sør av Gåsbankeri 
1 1 IColguevgr~innen 




1' & 11 hTordkant av Gåsbanken 
20 Sør av Wopeii 
20 Sør av Hopen 
22 Sørøst av Sorkapp 
23 Sørøst av EIopeil 
23 Sørøst av Hopen 
23 Nordøst av Ilopeii 
23 Nordøst av Ryke Yseoyane 
23 Hopeii-Ryke Yseøyane 
24 Qst av Hopen 
Antall observerte hval 
Våge- Kriøl- Spekk- / Sprin- 
hvd  Iival i hogger 1 qere 
8 e endel - 
5 - - 
43 e - 2 
59 - - - endel 
10 - u - - 
1 O0 2 - - - inange grønlandssel 
1 e l O0 - 
1 6 - - B 
1 20 -t. l - 30-40 - niailge grønlandssel 
- 2 - - - 
- 7-8 - - - 
- mange - - 
B w flere hundre - 
30 - - - 
sett i juni og to i juli, og sydøst av Smrliapp ble seks 
linølhval sett i juli. I august ble 7-8 knøllival ob- 
servert nordsst av Hopen, og i september ble flere 
flokker av store og sinå knølhval observert nordøst 
av Ryke Yse-øyene. Springere (Lage?zorlzyizclzzu al- 
birostris) ble registrert regelmessig over hele Barents- 
havet, og niser (I'lzocoe~za plzocoe?za) ble fol-uten på 
Nordkappbanken også registrert så langt øst som 
Siddleybaillren. En stor flokk spelrkhoggere (Orci?zz~s 
orca) ble observert i Porsangerfjorden. 
Observasjonene fra @stgrmnland (Tabell 3) viser 
at de største ansamlinger av vågelsval forekom i om- 
rådet Kap Dail-Heimlandsryggen. En god del finn- 
hval og to seilival (Balaenoptern borenlis) ble også 
sett i dette området. Store flokker av finnhval ble 
dessuten sett i området fra Kap Mssting til Ting- 
miarmiut. 
Ved Island ble de beste forekomster av vågehval 
funnet nord av Lailganes og på Strandagrunnen. 
Spermhval (Plzyseler catndon) ble observert ute over 
eggakanten i Stredebukten og i Serinilikdypet. Tabel- 
len viser at ingen vågehval er sett ute i åpent liav 
under overseilingene. Finnhval ble observert i om- 
rådet mellom Island og Grønland og sør og sørvest 
av Island. En flokli spekkhoggere og en del grindhval 
(Globiceplzala ??zelaeiza) ble også sett i dette området. 
Tabell 4 viser observasjonene ved Newfoundland 
og Vestgrønland. 
På bankene rundt Newfoundland ble det observert 
få vågehval, men en del finnhval, knmlhval og sei- 
hval ble registrei-t. Store flokker av grindhval, noen 
få spermhval og en bottlenose (Hy/~eroodon  rni~z~l- 
lnlz~s) ble også sett. Ved Vestgrønland ble de beste 
forekomster av vågehval funnet ved nordkanten av 
LENGDE CM 
Fig. 3. Lengdefordelinger av vågehval undersøkt i 1973. @verst) l 8  
Barentshavet, i rilidteri) Ostgrclnland, nederst) \'estgrclnland. k i  
Åpne søyler representerer huiinei. skraverte søyler representerer $ 
hanner. [Lengtli group frequeilcies of nlinke wliales esarnined 
in 1973. Top) In  the Baients Sea, in the il~idclle) off East Green- l 4  
land, bottom) off \Vest Greeriland. Open bars represent females, 
hatched bars represent males]. 12 
Store Hellefiskebank, i sørvestkanten av Disko Bank 
og på bailkeil utenfor Svartenliuk (Fig. 2). På Disko 
Bank ble også de største forekomster av finnhval 
registrert. T o  blåhval (Ba~nenol~tera ? ~ Z L L S C Z ~ Z ~ S )  og en 
ilai-hval (Monodon 77zo?~oceros) ble observert i Uma- 
lialifjorden. 
Kjønnsfordelingen av de undersøkte dyr er vist i 
Tabeli I .  Soin en ser av tabellen, representerer hun- 
nene I~enI-ioldsvis 70 010 og 85 010 av fangsten i Ba- 
rentshavet og ved Vestgrønland. 
I det fåtallige materialet fra 0stgrønland utgjør 
imidlertid liunnene bale ca. 34 O/o av de rindersøkte 
dyr. 
Fig. 3 viser lengdefordelingen av de undersøkte 
dyr. f Barentshavet er det stor spredning i lengde- 
fordelingen for begge kjønn, litt mindre for han- 
nene en11 for liunnene. Ingen lengdegruppe er spesielt 
godt representert i fangsten i dette området. Gjen- 
nomsnittslengden er 702 c111 for begge kjønn. l[ nla- 
terialet i'ra Vestgrønland er det mindre +redning 
i lengdefordelingen. Her domineres fangsten av dyr 
som er større enn 725 cm, og gjennomsnittslengdene 
er 757 cin og 766 for he~lholdsvis llui~ner og Iianner. 
Materialet fra Ostgrønlai~d er for lite til å gi grunn- 
lag for en sikker sammenligiliiig med de andre om- 
rådene, men lengdefordelingene synes å tilsvare for- 
delingene i Barentshavet. Gjennomsnittslengden i 
materialet fra 0stgrønland er 733 cm for liunner og 
703 for hanner. 
For å få en oversikt over de undersøkte hunnenes 
forplantniiigsmessige tilstand har en gjennoinført en 
foreløpig undersslielse av de innsamlete eggstokker. 
LENGDE CM 
Fig. 4. Lengdefordeiing av vågehval i Barentshavet. Overst) 
Huiiner, nederst) hanner. Data fra undersøkelsene i 1972 og 
1973 (heltrulrne kurver) er sammenlignet nied data innsamlet i 
1350 (stipledc kurver). [Length group frecluences of iiiinke 
whales in the Barerits Sea. Top) Ferilales, bottom) males. Data 
from the 1972 and 1973 investigations (full lines) are compared 
to data collectecl in 1950 (dottecl lines)]. 
Funn av gule svangerskapslegemer (corjol-n lzcten) 
eller rester etter slike legemer (corporn rclbica~ztin) 
ble brukt som liriteriunl på kjøilnsmodniilg. Resul- 
tatene er gitt i Tabell 5 sainmen med en oppsurn- 
mering av de registrerte liunner med fostre. Tabellen 
viser at bare ca. 40 010 av liuilneile fra Barentshavet 
var lijønnsmodne mens ca. 70 O/o var kjønnsmodne 
ved Ost- og Vestgi-ønland. Derimot synes det ilike å 
vzere noen vesentlig forskjell mellom de tre områdene 
i de lijsnnsmodne hunnenes forplantningsevne. 
Lengdefordelingene av kjønnsmodne og umodne 
hunnei- hver for seg viser at de minste modne var 
inelloin 700 og 724 em mens de største umodne var 
Tabell 3. Ovcrsilrt over hvalobservasjoner ved Østgronland og på overseilingeiie ineltom Vest-Norge og Grønland sornnieren 1973. 
Obscrvasjoiiene er ordriet etter onirådeinndelingen for den norske fiskeristatistiltkei1 (FISKERIDIREKTORATET 1972). [Suliliilary of 
whale observations off East Greeiiland and between western Norway and Greenland in the summer 1973. Tlie observations are 
art anged according to divisions for the Norwegian fisheries statistics (FISKERIDIREKTORATET 1972). Grindhval = potliead whale]. 
l Antall observerte hval 
råde Lokalitet Dato l-våge- 1 - 1 Sperm- Spekk- Grind- l Spriii- 
l 1 hval hval / hogger 1 hval 1 geir 1 Diverse 
07 Eggalianten, Møre 1717 
42 Nordsjoeri 17/5og2/7 
43 Nord av Flaiinan øyene 1915 
50 Øst av Langailes 2017 
52 Sørvest av Island 9-1019 
53 Stromnes 2518 
54 Strandagrunnen 2217 
56 Langanes 2618 
56/59 Nord og øst av Langanes 2117 
60 Tingmiarmi~it 2817 
60 Fylkirbanken 2917 
60 Skjoldungen 3017 
60 Slrjolduiigeii-Kap Dan 1-218 
60 I<. Farvel-Island 619-719 
6 1 Stredebulrten 2317 
61 Kap Dan 24-2517 
61 Kap Dan 4-6/8 
61 Sermilikdypet-Heiinlandsryggen 7-2218 
61 Kap Møsting 26-2717 
70 Ruten Irland-Newfoundland 22-2415 
Suin 
3 - d - - - 2 niser 
1 - - - - 2 
- d endel 
- 9 - - - 200 
- 6 - - 
3+ - - - d - 
2 1 20 - - - 
106+ - 2 - masse 2 seihval 
4.1- 11 - - - 
8 1 7 0 1  60 
192+ 169 10 72+ 60 
melloin 750 og 774 cm lange. Vågehvalliunnene synes 
altså å bli l<jonnsiirodnc når de er fra 700 til 775 cm 
lange. Middellengden ved kjønnsmodning er ca. 
730 cm, og den synes å vare  den samme ved Vest- 
gr0niand som i Barentshavet. 
Totalt ble 85 fostre målt og lengdene av disse 
varierte inellom 0,8 cm og 170 cm. Av fostrene som 
ble kjønnsbestemt, 30 i Barentshavet, 9 ved 0stgrøn- 
land og 31 ved Vestgrønland, var henholdsvis 43,3 O/o,  
44,4 O/o og 41,9 O10 hunner, gjennomsnitt 42,9 O/o. 
Undersølielser av niageinnhold viste at i den øst- 
lige og sydøstlige delen av Barentsllavet Iiadde våge- 
livalen hovedsakelig spist l<rill, en del liadde spist 
lodde blandet rned krill, og en hval hadde ca. 50 liter 
Iiyse i magen. I Hopen-området hadde vågehvalen 
hovedsalielig spist lodde og av og til litt krill sainmen 
med lodden. Ved Ostgrønland hadde ca. 55 O10 av 
livalene bare lodde i mageseklten, resten liadde lodde 
og krill, eller bare krill. To dyr hadde tomme inager. 
Av de vågehval som ble undersøkt ved Vestgrønland, 
hadde 34 dyr spist sil, 20 dyr krill, 4 dyr vingesnegl 
og l dyr lodde mens 2 dyr hadde .tomme mager. 
Under toktene ble det merliet en knølhval ved 
Hopen, tre knøl og to finnhval ved Newfoundland, 
feni finnlival ved Vestgrønland og tre finnhval ved 
Ostgrønland. 
DISKUS JON 
Hvalobservasjonene i Tabell 2, 3 og 4 må tas med 
visse forbehold: Når Havforskningsinstituttets ob- 
servatører er opptatte med å undersølke hval på dekk, 
blir livalobservasjonene registrei-t av skytteren og 
vakten i tønnen og på jagerbroen. Fangerne er mest 
interessert i vågehval og kan derfor overse mindre 
hval som niser og springere. Vågelivalobservasjonene 
er også noe usikre. For det første ltan samme hval 
ha blitt observert flere ganger fra sainme båt, særlig 
hvis dat er større floklier. Flokke; på trekk kan også 
ble registrert flere ganger, og disse forhold kan føre 
til for høye tall i registreringene. Dårlige værforhold 
som vanskeliggjør observasjonene virker i motsatt 
retning. Med hensyn til storhval kan en regne imed 
at alle hval i rimelig nærhet av fartøyene er regi- 
strert fordi de er sjeldne. 
De gode forekomstene av vågehval i Barentshavet 
snr og sørvelst av Hopen i slutten av mai og begyn- 
nelsen av juni (Tabell 2) har tydelig sammenheng 
med store forekomster av smålodde som ble registrert 
på ekkolodd og påvist i mageinnholdet hos hvalen i 
dette området. I foregående sesong var ingen far- 
tøyer med observatører ombord så nær Hopen, inen 
registreringer i samme tidsroin litt lengre sør og vest 
viste dårlige forekoinster av vågehval (CHRISTENSEN 
Tabell 4. Ovcrsikt over hvalobservasjonei ved Newfouildland og Vestgrøi~land soinmereii 1973. Observasjonene er ordnet etter den 
oinrådeinildeliilg som gjelder i ICNAF-området (ICNAF 1968). [Suinmary of whale observations at Newfou~iclland aiid West 
Greenlaild iii the summer 1973. The observations are arranged according to the ICNAF subareas and divisions (ICNAF 1968)l. 
l 
o m -  / 1 Antall observerte hval 
råde 
Nr. 
1972). 1 siste sesong var det også relativt gode fore- 
komster av vågelival langs Svalbards vestkyst mens 
det på samme tid i 1972 bare ble sett et fåtall hval 
på dette fangstfeltet. I 1972 var imidlertid ingen 
fangstfartøyer nordenfor Prins Karls Forland. De 
store forekomstene av grønlandssel ved Hopen ble 
observert i samme område som vågelivalen. Fangerne 
gikk ofte mot de store og lett synlige selflokltene og 
fant som regel våge liva lei^ saminen med selen. 
I den sørøstlige delen av Barentshavet ble det soin 
i 1972 registrert bra forekomster av vågelival, men 
ifølge meldinger fra fangere i dette oinrådet koin 
hvalen seilere siste sesong. Ilegistreringer av para- 
sitten I'e~zellrc på flere av de fangede dyr bekrefter 
til en viss grad disse meldingene. Pclzella fester seg 
på hvalkroppen mens dyret oppholder seg i varmere 
vann, men parasitten løsner og faller av i det kalde 
vannet i Barentshavet, Nord av Gåsbanken og mot 
Novaya Zeinlya ble det observert f z r r e  vågehval enn 
i 1972. 
Observasjoneile og fangsten tyder på at  våge- 
hvalen i Bareritsliavet hadde en mer vestlig utbre- 
delse siste sesong enn i 1972, men dette kan iltlte fast- 
- -- 
Lokalitet Våge- I Finn- Knøl- / Blå- Spenn- I Spekk- Grind- Spriii- / Diverse 
l 1 hval hval 1 lival hogger 1 hval 1 gere 1 
l A Sørvestliant av Disko Bank 22-2317 
I A Sørvestkant av Disko Bailk 8-918 
l A Nordvestkaiit av Disko Bailk 2 117 
l A N.v. av Hareneil-Disko Bank 2618 
1 A Nord av Svarteilhuk 16-18/7 
1 A Sør av Svarteilhuk 10-1618 
1 A Sør av Svarteilhuk 1818 
1 A Sør av Svartenhuk 23-2418 
1 A Uinanakfjord 1818 
l A Urnanakfjord 2018 
1 B Nordkailt av St. Hellefiskeb. 21-3016 
I B Nordkailt av St. Hellefiskeb. 3-7/8 
1 B Nordliant av St. Hellefiskeb. 28-2918 
1 B Sørkant av Disko Bank 117 
1 B Sørkant av Disko Bank 2417 
1 C Lille Hellefiskebank 1-218 
1 F Juliane Bugt 419 
2 J S.kant av Hamiltori Iiilet Bailk 14-1516 
3 L-3 PS Grand Bank-St. Pierre 
Bank 26-2715 
4 Vs Sørøst av Sable Island 916 
4 M' Sable Islaild Bank 5-716 
4 St. Pierre-Halifax 3015 
l Sum ; 
legges sikkert da obseivasjonene iltlte delkltet liele orn- 
rådet i begge sesonger. 
Observasjonene av knølhval nier Hopen og sør og 
øst av Svalbard tyder på at  denne bestanden liar 
tatt seg en del opp i de seilere år. Ifølge INGEBRIGT- 
SEN (1929) var bestanden av knøl i Barentshavet 
svzrt  liten i begynnelsen av dette årliulldret. Han 
viste til a t  bare fire ki~nl  ble fanget av åtlte fangst- 
skuter sommersesongene 1918 og 1919. Skutene 
liadde krysset over de gamle lrnølhvalfeltene n z r  
Finnmark og ved Bjørnøya. JONSGÅRD (1966) mente 
at det praktilsk talt ilrlie var knøllival igjen i Barents- 
havet. 
Observasjoilene fra Østgrønland (Tabell 3) viser 
stort sett det sainrrie sorn observasjoner på  et tidligere 
tokt til sainme område (JONSGÅIID og CIIRISTENSEN 
1968). Fiilillivalforekomstene, som ble observert mel- 
lom Kap Farvel og Island, hører sannsynligvis til 
den bestanden som vandrer inn i Danmarksstredet 
og henimot Island. Denne finnlivalbestai~den har 
ifølge ei1 foreløpig rapport fra GAMBELL, JONSSON 
og JONSGÅRD (1973) iltlie vist noen nedgang de siste 
25 år. 
42 8 - - - - - - 
16 4 - - - - 
5 50 - - - - - 
1 - - - - - 
4 - - 4 - - 
93 I - - - 
1 - - - - - - - 
5 - - - -. - 
1 6 - - - - - 
- - 2 - - - - 1 narhval 
4 1 5 - - 1 3 600 - l isbjørn 
38 4 - - - - - 
9 2 - - - - 
3 - - - - - - 
3 - - - - - 
8 - - - - - - 
I - - - - - 
3 - - 3 - 400 - 12 seihval 
2 2 16 - 110 
2 - - - - 100 1 bottleilose 
5 11 - - 1 - 1 O0 - 
- - 10 - - - - 
279 115 26 2 5 7 1100 210 
Tabell 5. Kjønnsmodne og gravide vågehvalliunner undersølrt 
i 1973. [Sexually niature and pregnant minlte females examined 
in 19731. 
1 Kjmnsrnodne Gravide 
Områcle Alltall ____-.p- 
hunner antall / , antall 1 '$, 
-- 
1 
Barentshavet . . l  84 34 40,5 33 97,l 
Østgrønland 13 9 G9,2 9 (100,O) 
~estgronlniid: : 1 G9 49 71,0 44 89,8 
Ingen vågehval ble sett under overseilingene over 
Atlanterhavet (Tabell 3). En vet ikke om dette skyl- 
des at vågehvalen følger kystene og bankene på treli- 
liet nordover eller om hovedtyngden av bestanden 
hadde passert på vei nordover da fangstfartøyene 
Itrysset Iiavonii-ådet, inen ifølge fangerne blir våge- 
hval sjelden eller aldri observert over dyphavet. 
Både spekkhogger og grindlival blir derimot ofte ob- 
servert i åpent hav. 
Observasjonene av 26 kliølhval i løpet av 4 dager 
på bankeile sør av Newfoundland (Tabell 4)  er av 
interesse i forbindelse med diskusjonen oin bestanden 
av denne hvalart i det nordvestlige Atlanterhav. 
Ifølge SCRGEANT (1953) var knølhvaleil sjelden på 
fangstfeltene ved Newfoundland tidlig i 1950-årene. 
Arten var iniidlertidig observert på Grand Banli ved 
flere anledninger. Senere uttaler han på grunnlag av 
observasjoner at knølhvalen er relativt vanlig i dette 
området (SERGEANT 1966). ALLEN (1970) antar også 
at denne knøllivalbestanden har øket i den senere 
tid. På grunnlag av observasjoner har MITCHELL 
(1973) beregnet at bestanden av knølhval i det nord- 
vestlige Atlantei-liav høyst er på 1259 dyr, og han 
antar at bestanden niuligens er økende. Havforsk- 
iiingsiiistituttets observasjoner siste sesoiig, og ob- 
servasjoner registrert i samrne område av F/F «Johan 
Hjort» i 1971 og 1072, bekrefter at knølhvalen ikke 
er sjelden på baiiltene ved Newfoundland. I tillegg 
til en del enlile dyr registrerte «Johan Hjort» i begge 
år også flokker på over 20 linøllival forskjellige ste- 
der i området ved Newfoundland (BJERKE, personlig 
ineddelelse). 
Foruten finnhval som regelmessig ble sett vedNew- 
fouiidland, ble også 12 seihval registrert ved Hamil- 
ton Inlet Bank, Labrador, den 14. og 15. juni. SER- 
GEANT (1966) mener at denne arten ikke kommer inn 
til kysten av Labrador før i august måned. Qbser- 
vasjoiiene av vågehval ved Newfoundland-Labrador 
er få, men dette sliyldes sannsynligvis dårlige vzr-  
forhold. 
De beste forekomster av vågelival ved Vestgrøn- 
laiid ble observert på de bankene der deil pelagiske 
blå- og finnhvalfangsten begynte etter den første 
verdenskrig (HJORT og RUUD 1929), og som en ser 
av Tabell 4 ble gode forekomster av finnhval obser- 
vert i dette området også i 1973. I Umanalrfjorden 
ble to blåhval observei~t. Den opprinnelige bestand 
av blghval i området Newfoundland-Grønland var 
sannsynligvis sviert liten og ble nesten helt utryddet 
før fangsten stanset på Newfoundland i 1951 (SER- 
GEANT 1966) og ved Vestgranland i 1957 (IWS 1961), 
og i 1960 ble totalfredningen av blåhvalen effektiv 
for hele det nordlige Atlantei-liav (XWC 1960). Det 
foreligger imidlertid rapporter fra hvalfangere om 
at blåhvalen ilrlie var et uvanlig syil på bankene riten- 
for Blandford, Nova Scotia, sommeren 1965 (SER- 
GEANT 1966). 
Kjønnsfordelingen av de undersøkte dyr fra de 
forskjellige områder (Tabell 1) viser at hunner og 
Iianner delvis skiller lag under 1i~ringsvandriilgei1. 
I Barentshavet og ved Vestgrønland dominerer huli- 
nene i fangsten, mens hannene er i overvekt ved Ost- 
grønland. Grunnen til forskjellen inellom de to først- 
nevnte og sistnevnte oiliråder kan viere at Barents- 
havet og feltene ved Vestgrønland ligger i de nord- 
lige deler av bestandens utbredelsesområder Inens 
feltene ved Ostgrønland ligger forlroldsvis lenger 
sør. Denne atskillelse eller segregasjoil er påvist også 
av JONSGÅRD (1951) og ved undersøkelsene i Barents- 
havet i 1972 (CHRISTENSEN 1972). Det antas at 
hunnene kornnier tidligere og trekker lengre nord enn 
hanileile. 
Forskjellen niellom @stgrøiiland og de to aiidre 
områder u kan også skyldes at de rrndersølite dyr fra 
Ostgrønland ble fanget ute på bankene, og at hun- 
nene går narrneie land og inn i fjordene. En slilk for- 
skjell melloin Iianiienes og liunnenes oppførsesls- 
n~ønster er påvist ved norskeliysteii av ~ O N S G Å R D  
(1951) som viste at hunnene trekker inn i fjordene 
ved Lofoten mens hannene fanges på banliene uten- 
for Røst. sannsynligheten for at forslijellenz i kjønns- 
fordeling melloin Ostgrønland og de to andre om- 
rådene skyldes tilfeldigheter er mindre enn O,1 O/o 
(t = 3,95). 
Kjønnsfordelingen av vågehvalfostrene viser en 
markert overvelct av hanner. Dette er i sanisvar ined 
data fra 1950 fra 61 fostic med 57,3 @/o hanner 
(JONSGÅRD 1951). GRIEG (1890) derimot fant at lian- 
nene bare utgjorde 47 @/o av de 75 fostre han under- 
søkte over en 30-årsperiode. Materialet fra 1950 
(JONSGÅRD 1951) og materialet som er undersøkt i 
1972 og 1973 utgjør til sammen 145 fostre med 
57,2 010 banner. 
I Barentshavet og ved Vestgrønland fanges det 
over tre ganger så mange hunner soin liaiiner. Hvis 
en forutsetter at det hvert år fødes omtrent like 
mange vågelival av livert kjønn og at hannene ikke 
har en spesielt stor naturlig dødelighet, må en kunne 
anta at det er opparbeidet et tallmessig overskudd av 
hanner i Barentshavet. Hvor dette eventuelle over- 
skudd befinner seg under fangstsesongen i Barents- 
havet, vet en iklte. Dct kan tenltes at liannene stop- 
per opp ute i havet eller at de komiuer så sent nord- 
over at de blir beskyttet av fredningen. 
Forskjellen i kjønnsfordelingen nielloin Barents- 
havet og feltene ved Vestgrønland er så stor (15,2 O/o)  
at sannsynligheten for at den skyldes tilfeldigheter 
er mindre enn 2 O/o (t = 2,48). Dette tyder på at 
forekomstene i de to områder tilliører to atskilte be- 
stander. 
Lengdefordelingene av de undeiisøkte dyr (Fig. 3) 
viser at det er en klar forskjell niellom Vestgrønland 
og Barentsliavet. Denne forskjellen bekrefiter at det 
er minst to forskjellige bestander av vågehval i 
Nordatlanteren. 
Det innsanilede materiale fra Ostgrønland er svært 
lite, men lengdefordelingen i dette området er lik 
den en har i Barentshavet. Om dette skyldes at våge- 
livalen ved Qstgrønland og i Barentshavet tilhører 
samme bestand, er det foreløpig ikke mulig å ha 
noen formening om. Mer materiale må samles før 
en kan få belyst dette forhold. 
JONSGÅRD (1951) fant i sine undersøkelser av 75 
hunner og 24 lianner i Barentshavet i 1950 at gjen- 
nomsnittslengdene var henholdsvis 735 cm og 658 cm. 
Gjennomsnittslengden i det materiale som er sanilet 
i Barentsliavet i 1972 og 1973 er 702,9 cm for 123 
hunner og G98,4 cm for 44 hanner. 
Dyrene fordeler seg over de samme lengdegrupper 
som i 1950, men tyngdepunktet i lengdefordelingen 
av hunner er tydelig foi~skjøvet mot mindre lengder 
(Fig. 4 øverst). For hannenes vedkommende er an- 
tallet undersøkte dyr for lite til å gi grunnlag for en 
slik sammenligning (Fig. 4 nederst). 
Ifølge JONSGÅRD (1962) ble det i årene før 1946 
drevet et1 selektiv fangst på små og umodne dyr 
langs norskekysten. Denne seleksjon i fangsten kan 
ha medvirket til en altliurnulering av store dyr i 
Barentsliavet før fangsten startet der i 1946. For- 
andringen i hunnenes lengdefordeling i Barentsliavet 
kan skyldes den sterke beskatningen av vågelivalen i 
dette omi-ådet. 
De foreløpige data for lengde ved kjønnsmodning 
og forplantningsevne viser ingen forskjell mellom 
fangstområdene. Graviditetspsosenten, som er høy 
i alle de tre onirådene, beltrefter at vågelivalen får 
en unge hvert år ( J O N S G ~ R D  1951, CI-IRISTEXSEN 
1972). 
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